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Bulletin du Commerce des Bois 
Conservation de Compiègne 
DÉPARTEMENT DE L'AISNE 
Villers-Cotterets (9 oc tobre 1962) 
Lieu de vente: Soissons. 
a) Produit de la vente en principal: 
— domanial 2 605 605 NF 
— autres forêts 55 000 NF 
Total 2 660 605 NF 
b) Invendus (articles) : 
— domanial 12 sur 110 
— autres forêts 12 sur 20 
c) Volumes vendus : 
— Bois d'œuvre: 
feuillus 51 900 m3 
résineux 1 398 m3 
— bois d'industrie 6 266 m3 
— bois de feu 45 960 st. 
d) Prix - Charges et taxes comprises : 
— c h ê n e Ì.. 1 0 3 - 3 0 - 7 
— hêtre 7 0 - 1 2 
— frêne 19 
— Résineux 38 
e) Variation des prix: 
— Baisse légère sur les belles qualités (4 à 5 %). 
— Baisse forte sur le reste (30 à 45 %). 
Laon (29 octobre 1962) 
a) Produit de la vente en principal: 
— domanial 514 160 NF 
— autres forêts 73 100 NF 
Total 587260 NF 
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b) Invendus (articles) : 
— domanial 10 sur 50 
— autres forêts 3 sur 10 
c) Volumes vendus: 
— Bois d'œuvre: 
feuillus 13 178 m3 
résineux 549 m3 
— Bois d'industrie 11061 m3 
— Bois de feu 39 994 st. 
d) Pr ix - Charges et taxes comprises : 
— Chêne 8 8 - 2 3 - 8 
— Hêtre 50 
— Frêne 60 
— Résineux 40 
e) Variation des pr ix : 
— Stabilité générale, sauf pour les résineux en hausse de 33 %. 
DÉPARTEMENT DE L'OISE N . 
Senlis (16 oc tobre 1962) 
a) Produit de la vente en principal: 
— domanial 1 118 000 N F 
— autres forêts 266 885 N F 
Total 1 384 885 N F 
b) Invendus (articles) : 
— domanial 5 sur 49 
— autres forêts ' ' 1 sur 31 
c) Volumes vendus : 
— Bois d'œuvre: 
feuillus 21 250 m3 
résineux , 5 750 m3 
— Bois d'industrie 3 595 m3 
— Bois de feu 31690 st. 
Renseignements valables pour les deux ventes réunies de Senlis et Beauvais, 
d) Pr ix - Charges et taxes comprises : 
— Chêne 1 0 0 - 4 4 - 2 2 
— Hêtre 6 6 - 3 0 
— Pin 7 0 - 3 6 
e) Variation des pr ix : 
— Baisse de 15 % sur les belles qualités de grumes. 
— Baisse de 25 % sur les autres qualités de grumes. 
"— Stabilité pour le pin sylvestre. '• 
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Beauvais (19 oc tobre 1962) 
a) Produit de la vente en principal : 
— domanial 840 270 N F 
— autres forêts 45 615 N F 
Total 885 885 N F 
b) Invendus (articles) : 
— domanial 2 sur 47 
— autre forêts 1 sur 8 
c) Volumes vendus: 
— Bois d'oeuvre: 
feuillus 17 642 m 3 
résineux 746 m 3 
— Bois d'industrie 2 569 m 3 
— Bois de feu 21163 st. 
d) Pr ix - Charges et taxes comprises : 
— Voir les commentaires à la rubrique Senlis. 
e) Variation des prix : 
— Voir les commentaires à la rubrique Senlis. 
C o m p i è g n e ( 23 o c t o b r e 1962) 
a) Produit de la vente en principal : 
— domanial 2 002 690 N F 
— autres forêts 41 555 N F 
Total 2 044 245 N F 
b) Invendus (articles) : 
— domanial 28 sur 140 
— autres forêts 5 sur 8 
c) Volumes vendus : 
— Bois d'oeuvre: 
feuillus 52268 m 3 
résineux 1 420 m 3 
— Bois d'industrie 7 640 m 3 
— Bois de feu 36 909 st. 
d) Prix - Charges et taxes comprises : 
— Chêne 8 0 - 5 2 - 3 2 
— Hêtre 3 5 - 2 5 
— Pin 50 
e) Variation des pr ix : 
— Baisse moyenne de 20 % sur le chêne toutes catégories. 
— Baisse moyenne de 30 % survie hêtre toutes catégories. 
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DÉPARTEMENT DE LA SOMME 
Amiens (5 octobre 1962) · 
a) Produit de la vente en principal: 
— domanial 408 300 N F 
— autres forêts 3 050 N F 
Total 411 350 N F 
b) Invendus (articles) : 
— domanial 1 sur 33 
— autres forêts 1 sur 2 
c) Volumes vendus : 
— Bois d'ceuvre feuillus 6 589 m3 
— Bois d'industrie 5 613 m3 
— Bois de feu 10290 st. 
d) Pr ix - Charges et taxes comprises: 
— Chêne 7 3 - 4 0 - 1 9 
— Hêtre 1 0 2 - 5 0 
e) Variation des pr ix : 
— Baisse légère de 10 %. 
Conservation de Carcassonne 
Inspection de Perpignan 
(9-10-1962) 
Etaient offerts 33 articles, représentant 13 354 m?\ 
Invendus 15 lots, représentant 6 352 m3. 
Montant total de la vente: 173 440 NF . 
— Quantités vendues: 
Bois D'ŒUVRE: 
Feuillus 2 716 m3 
Résineux 2 046 m 3 
Bois D'INDUSTRIE: 
Feuillus 315 m3 
Résineux 0 m 3 
B O I S DE CHAUFFAGE: 2 888 stères (2 363 st F -f 525 st. R.) 
— Assistance habituelle. 





Bois de feu 0,71 
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Tendance (références en pourcentages sur l'année précédente) : 
Sapin Hausse de 0,37 % 
Hêtre Hausse de 42,47 % 
Châtaignier Baisse de 26,59 % 
DELMAS. 
Inspection de Quillan 
(24-10-1962) 
L'assistance était très nombreuse: habitués du département et des dépar-
tements voisins, et quelques exploitants nouveaux venus. 
Le volume offert (77 329 m3) était largement supérieur à celui de l'exer-
cice-précédent (66 582 m3). Il comprenait 57 713 m3 de bois d'oeuvre, 6 934 m3 
de bois d'industrie et 12 682 m3 de bois de feu. 
Sur 141 articles offerts, 26 sont restés invendus, renfermant 7 989 m3 de 
bois d'oeuvre et de bois d'industrie, soit 12 % du volume offert dans ces deux 
catégories. 
Il s'agit soit de lots médiocres (produits d'éclaircie et bois de feu) mal si-
tués, soit de coupes renfermant un fort pourcentage de bois d'industrie. 
Le volume vendu se répartit comme suit: 
Bois D'ŒUVRE: 
Résineux: 47466 m3 (Sapin 93 %, Pin 5 %, Epicéa 2 % ) . 
Feuillus : 3 574 m3 (Hêtre 100 % ) . 
Bois D'INDUSTRIE: 
Résineux: 4 027 m3 (Sapin 58 %, Pin 30 %, Epicéa 12 % ) . 
Feuillus : 1 591 m3 (Hêtre 100 % ) . 
Bois DE F E U : 
Feuillus: 11109 stères (Hêtres 100 % ) . 
La recette totale (charge et taxe forfaitaire comprises( atteint 4 705 457 
NF. 
Prix des bois sur pied (charges et taxe forfaitaire comprises) : 
1) Prix moyen du bois d'œuvre: 
Sapin: 92,96 N F (Baisse 8 % ) . 
Hêt re : 45,57 N F (Hausse 31 % ) . 
Epicéa : 92,96 N F (Baisse 8 % ) . 
Pin : 46,86 N F (prix stationnaire). 
Les prix extrêmes du Sapin ont oscillé suivant la qualité des bois et les 
difficultés d'exploitation entre 27,90 N F et 139 NF . 
2) Prix ino y ens Bois d'Industrie: 
Résineux: 47,29 NF. - Baisse 3 %. Cette faible baisse est due à un 
pourcentage en Pin plus élevé cette année (30 % contre 20 % en 1961). 
Feuillus: 32,85 NF. (Hausse 11 % ) . 
3) Bois de feu: Mévente totale. 
La baisse sur l'essence principale, le Sapin (87 % du volume Bois d'œuvre 
vendu et 93 % du volume Bois d'œuvre résineux vendu), s'est révélée moins 
importante que prévue, et pratiquement nulle pour les plus belles coupes. 
Cela tient au raffermissement du marché des sciages en septembre et octo-
bre qui a incité les exploitants à s'approvisionner. 
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Les acquéreurs ont cependant choisi leurs coupes, car la concurrence était 
modérée malgré le nombre grandissant d'acheteurs nouveaux. 
Ce fait s'explique à la fois par la tendance générale à la baisse et par le 
très important volume offert. 
Il semble que l'on a atteint et même dépassé le volume optimum à mettre 
en vente. 
Cela est confirmé par les retraits relativement nombreux qui ont permis 
d'équilibrer l'offre et la demande. 
Les cours pratiqués sont cependant très satisfaisants pour le propriétaire, 
car ils sont difficilement compatibles avec les cours actuels des sciages. 
BROUSSON. 
Evolution 
de la situation du marché européen du bois 
A beaucoup d'égards, le marché européen des produits forestiers a paru 
assez calme et stable jusqu'à présent. Quand on le considère de plus près 
pourtant, on constate qu'il s'y est produit un certain nombre de faits mar-
quants. 
RÉSINEUX 
Il s'est produit quelques changements remarquables dans la structure de 
la production des sciages résineux: diminution de la production en 1961 dans 
les pays exportateurs de l'Europe septentrionale (— 4 %) et dans les pays 
exportateurs de l'Europe centrale et orientale (U.R.S.S. non comprise) 
(— 1 %) ; augmentation de 4,5 % dans les pays européens qui sont impor-
tateurs nets. Cela tient, en grande partie, à l'accroissement de la production 
en France et en Allemagne occidentale. Dans certains pays importateurs et 
particulièrement en Italie, en Allemagne occidentale et en Hongrie, une partie 
tout au moins de l'accroissement de la production n'a été possible que grâce 
à une augmentation des importations de grumes résineuses. 
L'une des caractéristiques les plus marquantes de la campagne 1961-1962 
a été le succès beaucoup plus rapide des campagnes de vente de l'U.R.S.S., 
de la Tchécoslovaquie, de la Pologne et de la Roumanie qui ont vendu plus 
vite que les autres vendeurs. Ce fait a dominé le marché dès le début eti 
permis à ces pays de s'attribuer une part des ventes en Europe plus grande 
que de coutume. 
Le commerce du Royaume-Uni a enregistré un accroissement sensible des 
échanges commerciaux avec l'Europe de l'Est et une diminution avec les pays 
Scandinaves. 
Autre caractéristique du marché des sciages résineux: l'importance des 
stocks qui sont restés, cette année, chez les importateurs. Mais le coût plus 
bas des importations de cette année a un peu réduit la charge financière que 
représente la détention des stocks. 
FEUILLUS (premier semestre 1962) 
Grumes 
Diminution des importations par la Belgique, la France, l'Allemagne oc-
cidentale, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, en provenance du Ghana 
(— 40 %) et en provenance du Nigeria (— 17 % ) , mais augmentation des 
livraisons du Cameroun et de la Côte-d'Ivoire ( + 23%) et de celles du 
Gabon ( + 6 %) . 
Sciages 
Augmentation des livraisons aux six pays européens mentionnés ci-dessus 
par le Ghana ( + 12 %) et la plupart des autres pays africains ; par contre, 
diminution des livraisons à l'Europe de la »Malaisie (— 10 % ) , du Nord-Bornéo 
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et de Sarawak (— 33 %). Les prix africains ont faibli, tandis que ceux des 
bois feuillus tropicaux provenant d'Asie ont été relativement stables, ce qui 
tient peut-être en partie au renouveau de la demande dont ils font l'objet en 
Australie. 
Les importations de bois feuillus de la zone tempérée, aussi bien que de la 
zone tropicale, se sont ressenties de la diminution de la consommation de 
sciages feuillus au Royaume-Uni (— 17 %). 
Bois A PÂTE 
L'accord entre les industries de la pâte des pays nordiques, conclu en no-
vembre 1961 et portant limitation de la production des bois de pâte cette année 
après une surproduction l'année dernière, a entraîné: 
— une réduction assez forte des importations de bois à pâte (Norvège et 
Suède); 
— une réduction des exportations de la Finlande vers tous les pays (—- 38 %). 
La Finlande reste, certes, le principal exportateur de bois à pâte, mais la 
France, la Suède et le Canada se sont attribués, cette année, une part plus 
importante du marché européen. Les livraisons du Canada à l'Italie, à la 
France, aux Pays-Bas et à la Suisse ont augmenté considérablement. 
Bois DE MINE 
Les échanges continuent de diminuer. 
• La part de la Finlande a encore été réduite tandis que celle de l'U.R.S.S. 
a augmenté. La Hongrie a été, pendant cette période, le plus gros importateur 
de bois de mine. 
(D'après un communiqué de Presse F.Ä.O.). 
